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NAIB CANSELOR USM SERTAI SIDANG PLENO RAPAT
KERJA NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA01FEB
SERDONG, INDONESIA, 1 Februari 2016 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor
Dato' Dr. Omar Osman satu-satunya pemimpin universiti luar dijemput menghadiri Rapat Kerja
Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia 2016 yang dianjurkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi selama dua hari mulai hari ini.
Program dua hari yang bertemakan Membangun Sinergi Ristek dan Dikti untuk Meningkatkan Daya
Saing Bangsa itu disertai oleh kira-kira 400 orang dalam kalangan pemimpin pendidikan tinggi,




Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Dr. Mohamad Nasir berkata, program ini
bertujuan untuk pihaknya menyusun langkah-langkah dan tindakan konkrit kementeriannya untuk
melaksanakan program-program yang menjadi keutamaan sepanjang 2016 dan 2017.
“Pelbagai pihak diundang untuk menjayakan hasrat ini secara menyeluruh yang melibatkan pemegang-
pemegang taruh yang terlibat termasuk pihak industri,” kata Mohamad Nasir dalam ucapannya pada
majlis tersebut.
Sementara itu, Omar menyifatkan penyertaannya dalam program ini adalah satu penghormatan besar
kepada USM dalam berkongsi pengalaman dalam menjayakan universiti APEX dan usaha untuk
menjadi sebuah Universiti Global.
IMG 20160201 WA0010
“Saya berpeluang untuk membentangkan pengalaman menjayakan universiti APEX dan perjalanan kita
dalam menjadi sebuah universiti yang diiktiraf dunia dalam pelbagai bidang serta menjadi sebuah
Universiti Global melalui pelbagai usaha jaringan kerjasama dunia dalam sidang pleno pertama selama
kira-kira 30 minit yang diikuti dengan soal jawab bersama ahli pleno lain selama 2 jam dalam sidang
pleno itu," kata Omar.
Beliau percaya universiti-universiti di Indonesia akan berupaya untuk menjadi universiti bertaraf dunia.
“Kami berkongsi pendapat dan pengalaman dalam menjalankan usaha penyelidikan, inovasi dan libat
sama masyarakat dan industri yang berupaya memberi manfaat bersama apatah lagi dalam kalangan
pemimpin-pemimpin universiti ternama Indonesia,” kata Omar.
IMG 20160201 WA0012
Tambahnya dengan tumpuan kepada Ilmu Pengetahuan Sains dan Teknologi, saya percaya usaha
universiti bertaraf dunia dapat dilaksanakan apatah lagi dengan pelbagai kekuatan yang ada dalam
kalangan universiti di Indonesia yang digembleng bersama dapat memaknakan sinergi yang dibina
dengan peningkatan daya saing dan menjadi lebih kompetitif.
Slaid pembentangan ppt Naib Canselor USM di Program Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Indonesia
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